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ABSTRAK 
Inovasi 'Solat Alert Software '(SAS) adalah satu perisian yang dibangunkan 
untuk memberi peringatan awal waktu solat dan menghalangpenggunaan 
komputer bila tiba waktu solat. Justeru itu pengguna komputer dapat 
menunaikan solat di awal waktu. Cara perisian ini berfungsi adalah 
dengan memaparkan peringatan dalam bentuk pesanan teks dan audio 
zikir di komputer sebelum waktu azan, kemudian diikuti dengan audio azan 
apabila masuk waktu solat dan setelah itu sistem windows akan 'log off', 
namun, alunan zikir akan diteruskan selama 10 atau 15 minit bergantung 
kepada setting olehpentadbir sistem (Admin). Had masa ini ditetapkan bagi 
mengelakkan pengguna dari 'log in 'pada waktu solat agar dapat memberi 
ruang kepada pengguna komputer solat di awal waktu. Pentadbir sistem 
juga boleh menetapkan waktu solat mengikut kawasan yang berbeza dengan 
merujukpangkalan data waktu solat rasmi Malaysia yang dibangunkan oleh 
JAKIM. Kelebihan perisian ini ialah sistem akan Jog off'secara automatik 
dan ini memberi ruang kepada pengguna komputer untuk berhenti dan 
menunaikan solat di awal waktu. 
Kata Kunci: solat, azan, perisian, JAKIM, zikir 
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ABSTRACT 
'Solat Alert Software' (SAS) innovation is a software developed to give users 
an early prayers reminder and subsequently prevents any further usage of 
computer systems when prayer calls. This allows the computer users to 
pray at the beginning of praying time. This software works by displaying 
a reminder in the form of text message as well as a remembrance audio on 
the computer before the time comes. Later, it will be followed by azan audio, 
indicating the prayers time, which automatically will cause the windows 
system to be in log off mode. The reminder will continue for 10 to 15 
minutes depending on the settings customised by the system administrator 
(Admin). This time-off duration is set to prevent users to log in' during 
the praying time span so it will give room for users to pray early at any 
time of prayer. The system administrators can also set different prayers 
time according to areas by referring to the Malaysia s official prayers time 
database developed by JAKIM. The advantage of this software is that system 
will be automatically logged off, causing the users to stop their virtual 
activities and perform the prayers on time. 
Keywords: prayer, database, software, JAKIM, zikir 
PENGENALAN 
'Solat Alert Software' (SAS) adalah satu perisian yang boleh digunakan 
sebagai peringatan waktu solat dan menghalang penggunaan komputer 
bilatiba waktu solat. Aplikasi ini boleh dimuatturun ke komputer peribadi. 
dipasang dalam makmal komputer dan juga di pejabat. Antara masalah 
utama yang berlaku kepada pengguna komputer adalah lalai ketika 
menggunakan komputer sehingga kadang-kadang melepasi waktu solat 
keranatiada sistem yang boleh mengingatkan pengguna untuk berhenti dan 
menunaikan solat di awal waktu. Perisian yang sedia ada telah dibangunkan 
sebelum ini hanya sekadar memperingati waktu solat, namun pengguna 
masih boleh terus menggunakan komputer ataupun melayari Internet pada 
waktu azan. Objektif utama perisian ini dibangunkan adalah untuk memberi 
peringatan kepada pengguna komputer apabila telah masuk waktu solat dan 
menghentikan operasi di komputer dan secaratidak langsung dapat memberi 
ruang kepada pengguna komputer menunaikan solat di awal waktu. 
52 
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Perisian ini akan memberhentikan operasi secara automatik selama 
15 minit dan menghalang pengguna menggunakan komputer atau melayari 
Internet pada ketika ini. Aplikasi perisian ini mempunyai potensi yang besar 
dan berkeupayaan untuk menggalakkan masyarakat Islam solat di awal 
waktu dan tidak lalai dalam menjalankan tanggungjawab kepada Allah SWT 
sebagaimana Sabda Nabi SAW: "Tonggak urusan (agama) adalah Islam, 
dan tiang utamanya adalah solat". (Sunan at-Tirmidzi no. 2559. Imam at-
Tirmidzi berkata: Hadis Hasan Sahih). 
MASALAH KAJIAN 
Penggunaan teknologi ICT pintar yang semakin mesra pengguna menjadi 
salah satu penyumbang kepada kelekaan pengguna komputer ketika berada 
di alam siber (Din et al , 2010). Justeru itu masyarakat Islam perlu sedar 
bahawa teknologi adalah pemudah cara, keberadaan teknologi maklumat 
menjadikan dakwah dapat disampaikan dalam pelbagai bentuk dan ia dilihat 
lebih pantas dalam menyampaikan sesuatu nasihat atau ilmu serta mampu 
kepada seluruh dunia lantas bersifat lebih global (Adam et al., 2015). Sebagai 
umat Islam kita mempunyai tanggungjawab sebagai seorang Muslim iaitu 
menunaikan solat pada waktunya. Melaluitinjauanyang dijalankan, inovasi 
penciptaan SAS adalah berpunca daripada masalah pengguna komputer 
khususnya umat Islam sering melewatkan solat sehingga kadang-kadang 
terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim akibat 
daripada terlalu fokus menggunakan komputer atau melayari Internet. 
Perisian ini dibangunkan untuk memberi peringatan kepada pengguna 
komputer sama ada di rumah, pejabat, makmal komputer dan Iain-lain 
lagi. Perisian azan telah dibangunkan sebelum ini, namun pengguna masih 
lagi menggunakan komputer atau terus melayari Internet walaupun telah 
masuk waktu solat. Dengan wujudnya "Solat Alert Software" (SAS) apabila 
masuknya waktu azan, sistem akan 'log off' selama 15 minit dan ini dapat 
memberi ruang kepada pengguna komputer menunaikan solat di awal waktu. 
Ini bertepatan dengan firman Allah: "Dan mereka yang tetap memelihara 
sembahyangnya; Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi syurga 
firdaus; mereka kekal di dalamnya". {al-Mukminun 9:10-11). 
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METODOLOGI 
SAS telah dibangunkan dengan menggunakan Microsoft Visual Studio dan 
Visual Language Basic.Net serta Microsoft Access (Dave Grundgeiger. 
2002). Pangkalan data SAS dikenali sebagai aplikasi peringatan solat. 
Aplikasi ini diprogram untuk 'log off' pengguna secara automatik dari 
Sistem Operasi atau Windows padakomputer. Melalui ujian yang dijalankan. 
sistem ini akan beroperasi dalam masa dua minit sebelum azan, tiga 
minit semasa azan dan 10 minit masuk waktu solat (azan). Waktu yang 
ditetapkan adalah jumlah masa yang sesuai untuk memberi ruang kepada 
umat Islam untuk melaksanakan solat di awal waktu. Pengguna tidak dapat 
menggunakan komputer semasa sistem 'log off sehinggalah waktu yang 
ditetapkan tamat. Rajah 1 hingga 4 merujuk kepada proses 'installation 
dan 'setting'' waktu azan mengikut lokasi yang dipilih. 
DEES 
^ j j j ( - )w\ j . « 20141203-04 PHD INOVASI PENANG > INSTALLERSAS -r \4f | | Search INSTALLER SAS y 
. 
'.uT Favorites 
•T£I Recent Places 
H Desktop 
£ Downloads 
• iCIoud Photos 
& OneDrive 
Libraries 
j j Documents 
Jt Music 
Q Pictures 
| Videos 
] 5 Computer 
& Local Disk (C:) 
f ^ K ^ P I Sasjnstaller Dat 
1 ^ F ^ B 1 Application |r I | B 
Name Date modified 
M Sasjrvstaller 02/12/2014 11:42 
H 20141202 Insta... 02/12/201411:47 
2 modified 02/12/2014 11:42 
Size 9.27 MB 
te created 02/12/201411:43 
Type Size 
Application 9,498 KB | 
Microsoft Word D... 14 KB 
No preview 
available. 
Rajah 1: Langkah 1 Proses Pemasangan 
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H I Solat Alert Syrtern r^ i i s 
i Press Install button to start extraction. Use Broivse button to select the destination folder 
from the folders tree. It can be also entered 
manually. 
If the destination folder does not exist, it will be 
created automatically before extraction. 
Destination folder 
tUijJAIUisll-UWBIJEIMBiSBI 
Installation progress 
I 
| Install | [ Cancef 
Rajah 2: Langkah 2 Proses Pemasangan 
Setting 
Rajah 3: Proses Tetapan Kawasan dan Kata Laluan 
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Rajah 4: Paparan Skrin Sebelum Waktu Azan 
KEBERHASILAN PROJEK 
Sistem SAS ini sangat mesra pengguna, mudah dikendalikan dan ringkas. 
Pengguna hanya perlu muat turun perisian yang ditetapkan untuk 
memasangkan aplikasi SAS. Keunikan aplikasi ini, ia menggabungkan 
perisian waktu solat dengan had masa penggunaan komputer. Perisian ini 
berbeza dengan perisian waktu solat biasa yang hanya memaklumkan waktu 
solat, namun pengguna masih boleh menggunakan komputer, tetapi SAS 
akan memaksa pengguna berhenti menggunakan komputer buat sementara. 
Proses ujilari sistem SAS peringkat awal telah dijalankan di makmal 
komputer pelajar. Sebelum sistem SAS dibangunkan sebahagian besar 
pelajar yang menggunakan komputer terutama pada waktu utama antara 
jam 1.00 tengahari hingga 4.00 petang akan terus menggunakan komputer 
walaupun telah masuk waktu solat Zohor. Selepas sistem SAS ini dipasang 
di makmal dan waktu solat Zohor telah masuk, sistem operasi komputer akan 
berhenti secara automatik selama 15 minit dan didapati kebanyakan pelajar 
akan berhenti menggunakan komputer dan menunaikan solat pada awal 
waktu. Sistem ini telah membuktikan bahawa objektif pembinaan sistem 
SAS ini telah berjayamencapai matlamatnya iaitu pengguna komputer telah 
menunaikankan solat pada awal waktu. 
Pembinaan sistem SAS ini tidak melibatkan kos yang tinggi kerana 
sistem ini telah dibangunkan oleh ahli kumpulan sendiri. Program ini juga 
mempunyai potensi yang tinggi untuk diaplikasi dalam telefon pintar pada 
masa akan datang. Ia sangat sesuai sebagai media dakwah masa kini untuk 
seluruh masyarakat khususnyaumat Islam. Produk ini akan dihasilkan dalam 
bentuk aplikasi 'Installer' dan boleh dimuat turun dan dijual di pasaran atau 
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sebagai wakaf dan secara tidak langsung untuk memenuhi tanggungjawab 
sosial kepada ummah. 
RUMUSAN 
Dalam perkembangan di alaf baharu kini, teknologi maklumat (ICT) telah 
menjadi medium terpenting dalam komunikasi (Syed Muhammad Dawilah 
Al Idrus & Mohd Lutfi Solehan, 2009). Selaras dengan pertumbuhan yang 
pesat dalam teknologi telah mengakibatkan manusia leka sehingga tidak 
menyedari bahawakesan negatif yang ditimbulkan akan memberi satu bala 
be sar kepada masyarakat Islam j ika tidak ditangani dengan baik khususnya 
dalam aspek mendirikan solat. Teknologi yang diterajui oleh barat berjaya 
menjadikan pengguna seolah-olah terpisah daripada roh ketuhanan. Justeru 
itu, j elas tidak boleh tidak para pembangun ICT Muslim perlu melihat isu ini 
agar tidak terus lalai dengan arus semasa (Mokmin Basri, 2006). ICTadalah 
alat yang paling berkesan yang boleh digunakan sebagai medium dakwah 
(Lukmanul Hakim, 2016). Sehubungan itu, Solat Alert Software dibangunkan 
untuk menangani masalah kelekaan manusia dalam menunaikan solat dan 
menggalakkan masyarakat Islam menunaikan solat di awal waktu. Sebagai 
umat Islam kita mempunyai tanggungjawab sebagai seorang Muslim iaitu 
menunaikan solat pada waktunya. Perisian yang telah dibangunkan ini 
adalah untuk memberi peringatan kepada pengguna komputer sama ada 
di rumah, pejabat, makmal komputer dan Iain-lain lagi. Dengan wujudnya 
"'Solat Alert Software" (SAS) apabila masuknya waktu azan sistem akan 
log o^selama 15 minit dan ini dapat memberi ruang kepada pengguna 
komputer menunaikan solat pada awal waktu. Ini bersesuaian dengan 
kandungan al-Asr ayat 1-3, "DemiMasa! Sesungguhnya manusia telah rugi, 
kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati 
kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Justeru itu, 
teknologi menjadi landasan kepada pengagungan dan membesarkan Allah 
bukan sahaja sebagai medium penyampaian maklumat semata-mata. 
Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehingga menimbulkan kelalaian 
dalam hubungan dengan Allah SWT akan menyebabkan manusia tergolong 
dalam golongan sepertimana sabda Rasulullah SAW yang bererti; "Barang 
siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk, nescaya dia tidak 
bertambahdekatmelainkanbertambahjauhdari Allah". (Hadis diriwayatkan 
oleh Abu Manshur Ad Dailami dan Ibnu Hibban, mauquf pada al-Hasan). 
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Aplikasi Didik HiburTajwid al-Quran (TerokaTajwkUiiKajian AwalPersepsiPehgguha 
(Edutainment Application of al-Quran Tajweedfteroka lajw 
Users'Perception) ... "Y1::!::!:::"!:::::!!""' !!:::• 
Sulaiman Mahzan, Siti Fairuz htiirr Saalkaty MbJjd'MMaiek MdSfiaVi/McXid ftefun 'Shahudin, 
ShamsolShafiedanMotom^HaGdltth^atil"""™"" " : : i i : : : ;";;i::;:!i;i i: i l; i:;i: "" 
CSETT Memudahkan^ase&Re^edj^ni/aduai^Vaktu Kuliah [:::!:::::::::::: 
(Class Timetable Preparation Gets Easier With jCSSTTJ; j ;[s._ "li: i ijjii;:;};: 
ZamifthMohameS,5uhailyMaTzanb"mtiAbd& •: :'•. 
Sm.FvtimcmMardiahbmti.Hamzahi Sahianrbmti Affandi,Nur.Azwani binti Mohamad Azi 
"IMMOLIMB^'penyelesaiah Masatah Kepada ImejProsedur Angiografi Anggota Bawah 
Yang KurahglOptiinUiTi::: :: :: ::i^:: :iirii :ii;i... ::;:::::i:i::::. 
* (''IMMOLIMBT^^PidblemSo1viiig\ Method Fartow Quality image. of Lower Limb Angiography 
Procedure) "u.'-:/ ' ::•';!::•: ' • .' : "';, "':f. ]':":'" : l i : , : 
Halmi Shamsudin', Nik'Aiitan M/f^maa ilto^la^a^nSflTOfln^HoffiSto/iud/n^zru/^S, 
Norhafizan Nordin, Meriarh fsmaii, Rohajda •Bassi/n, Wait ShsriyaAWE^ariialwa Sap'e 
Inovasi'Solat Alert S^ml«^5A^:Selba^i'Satul^edahMenggalakkan Pengguna 
Komputer Menunaikan §blat:f)i£wal Waktii:; :!i!!::! 
(Solat Alert Software Aid Methbd of E^dUrdgjt^ Computer User to Perfom Prayer at the 
beginning of Prayer 77iriii!;i:i::ii:ii:iiii;:i[;ii:i:ii[:i:ii'"' 
Azizon Salleh, ProfMadya Wmtdimhj^a))}'DyMmariah Yusoff, Azizah Zakaria dan 
Ahmad FaizarJaafar "'•• "'•"'"•'•""• ' " 
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